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вступ: Стаття присвячена дослідженню актуальних питань забезпечення прав 
осіб, які страждають на психічні розлади та щодо яких здійснюється кримінальне 
провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру (далі – 
ПЗМХ). Дослідження здійснено у контексті міжнародних стандартів та інтерпре-
таційної практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ або Суд).
мета: Метою даної роботи є аналіз міжнародних актів в частині захисту прав 
психічно хворих осіб при застосуванні до них примусових заходів медичного ха-
рактеру; виокремлення та аналіз ключових позицій ЄСПЛ у контексті дотримання 
права особи на свободу та особисту недоторканність (ст. 5 § 1 (е) The european 
convention on Human rights (далі – Конвенція)) та права на справедливий судовий 
розгляд (ст. 6 Конвенції) у кримінальних провадженнях щодо застосування ПЗМХ; 
аналіз правозастосовної практики та діяльності експертів-психіатрів на предмет 
дотримання європейських стандартів захисту прав осіб з психічними розладами, 
щодо яких здійснюється кримінальне провадження. 
матеріали та методи: При підготовці статті використано: оприлюднені науко-
ві дослідження; положення міжнародних нормативних актів у сфері надання пси-
хіатричної допомоги; правові позиції ЄСПЛ щодо дотримання прав осіб, які страж-
дають на психічні розлади (проаналізовано 15 рішень, у яких ЄСПЛ торкався 
означених питань у контексті вимог статей 5 та 6 Конвенції); кримінальне проце-
суальне законодавство зарубіжних держав (Білорусії, Казахстану, Молдови, Росій-
ської федерації, Естонії, Узбекистану, фРН); результати проведеного авторами 
анкетування 20 лікарів-психіатрів та експертів.
 Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження використано комплекс 
загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, зокрема порівняльно-правовий 
метод, системно-структурний метод, метод узагальнення, метод аналізу і синтезу, 
метод соціологічних досліджень, метод експертних оцінок та ін.
результати: виокремлені та узагальнені позиції ЄСПЛ стосовно: а) мінімальних 
умов, без дотримання яких особа не може вважатися «психічно хворою» та бути 
позбавлена волі; б) аспектів, які враховуються ЄСПЛ у межах кожної мінімальної 
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умови у контексті забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність 
(ст. 5 § 1 (е) Конвенції); в) особливостей особистої участі особи, яка страждає на 
психічний розлад, у судовому розгляді щодо застосування ПЗМХ з позиції дотри-
мання її права на справедливий судовий розгляд (ст. 6 Конвенції). Виявлено та 
проаналізовано ступінь екстраполяції вказаних позицій на діяльність лікарів-пси-
хіатрів. 
висновки: сучасна практика застосування у кримінальному провадженні ПЗМХ 
не повною мірою відповідає міжнародним стандартам та правовим позиціям ЄСПЛ 
в аспекті забезпечення особі, яка страждає на психічний розлад, права на свободу 
та особисту недоторканність та права на справедливий судовий розгляд (зокрема, 
не завжди дотримуються мінімальні умови, без дотримання яких особа не може 
вважатися «психічно хворою» та бути позбавлена волі). 
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